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Anemia pada ibu hamil dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini 
bertujuan ingin melihat beberapa faktor yang berhubungan dengan status 
anemia pada ibu hamil.  
Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pandekatan cross sectional. 
Jumlah sampel 300 orang dengan yang diambil melalui 2 tahap, yaitu tahap 
pengambilan sampel klaster dan tahap pengambilan sampel subjek dengan 
metode random sampling.  
Prevalensi kejadian anemia ibu hamil di Kabupaten Lahat th 1997 sebesar 
89,7%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa beberapa variabel, seperti 
umur kehamilan, intervensi, tingkat pendidikan, usia, paritas, dan antenatal 
care (ANC) tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan status anemia 
ibu hamil. Statis liramg emergo lrpmos dan frekuensi makan ibu hamil 
terdapat hubungan yang bermakna dengan status anemia ibu hamil.  
Dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan anemia ibu 
hamil perlu diprioritaskan terhadap ibu hamil yang mempunyai resiko lebih 
besar dan pengawasan petugas terhadap kepatuhan ibu hamil minum tabler 
penambah darah 
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